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Solution without inertia effects (t=0.05 s)





























Solution with inertia effects (t=0.05 s)
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Inertia effects (t=0.010 s)
without inertia
density = 1.






















Inertia effects (t=0.015 s)
without inertia
density = 1.
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without inertia
density = 1.





















Inertia effects (t=0.015 s)
without inertia
density = 1.
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Total pressure continuity solution (t=0.015 s)
















Total pressure continuity versus pressure continuity
















Total pressure continuity versus Canic condition
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Solution with viscosity (t = 0. s)


































Solution with viscosity (t = 0.0005 s)


































Solution with viscosity (t = 0.005 s)


































Solution with viscosity (t = 0.025 s)
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Solution with viscosity (t = 0.0005 s)


































Solution with viscosity (t = 0.005 s)


































Solution with viscosity (t = 0.010 s)


































Solution with viscosity (t = 0.025 s)
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Solution with viscosity (t = 0.005 s)
























































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)








Solution with viscosity (t = 0.005 s)
























































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)








Solution with viscosity (t = 0.005 s)
























































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)








Solution with viscosity (t = 0.005 s)
























































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)
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Solution with viscosity (t = 0.005 s)
















































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)








Solution with viscosity (t = 0.005 s)
















































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)








Solution with viscosity (t = 0.005 s)
















































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)








Solution with viscosity (t = 0.005 s)
















































uχ projected on x (discontinuos line) and y axes (continuous)
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Solution with viscosity (t = 0.0005 s)
































Solution with viscosity (t = 0.005 s)
































Solution with viscosity (t = 0.010 s)
































Solution with viscosity (t = 0.025 s)
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